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UVOD
Od ukupno oko 430 000 osoba s invaliditetom 
evidentiranih u Republici Hrvatskoj (www.dzs.
hr) procjenjuje se da je njih oko 40 000 (10%) u 
radnom odnosu, a da ih približno 274 000 kori-
sti invalidske mirovine (Paun Jarallah, 2008.) 
Ukupan broj registriranih osoba s invaliditetom 
na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ), 
krajem lipnja 2008. godine iznosio je 5 400, što 
je  inilo 2,5% sveukupne populacije nezaposlenih 
registriranih u evidenciji HZZ-a (www.hzz.hr). 
Osobe s invaliditetom spadaju u tzv. ranjivu sku-
pinu osoba, a kada se govori u kontekstu njihovog 
zapošljavanja, u skupinu teško zapošljivih osoba. 
Ovdje je važno naglasiti da definiraju!i i opisuju-
!i ranjive skupine,  esto se isti e da mnoge od tih 
skupina nisu ranjive same po sebi ve! da je njiho-
va ranjivost nastala ili je pak poja ana socijalnim 
uvjetima, kao i praksom i vrijednostima koje je 
usvojilo društvo (Vije!e Europe, 2002).
Konvencija o pravima osoba s invalidite-
tom (Ujedinjeni narodi, 2006) koju je Republika 
Hrvatska me"u prvima prihvatila, naglašava da 
osobe s invaliditetom imaju pravo na rad na 
jednakoj osnovi s drugima što uklju uje pravo 
na mogu!nost zara"ivanja za život od rada, 
slobodno odabranog ili prihva!enog na tržištu 
rada i u radnom okruženju koje je otvoreno, 
inkluzivno i dostupno osobama s invaliditetom. 
Spomenuta konvencija UN-a stupila je na snagu 
3. svibnja 2008. godine, a svih 27 država  lanica 
te Europska Zajednica potpisnice su Konvencije 
(Ten Geuzendam, 2008).
Mnogi autori zastupaju mišljenje da je sudje-
lovanje osoba s invaliditetom u svijetu rada jedan 
od glavnih  imbenika o kojima ovisi njihova soci-
jalna (re)integracija op!enito (Ra ki, 1997).
Upravo proces osposobljavanja za rad, kao 
i zapošljavanje osoba s invaliditetom omogu-
!ava ovim osobama da postignu status aktivnih 
 lanova društva koji samostalno ostvaruju svoj 
društveno ekonomski položaj, a time i aktivno 
doprinose cjelokupnom društvenom blagostanju 
(Kova , 2008). 
S druge pak strane, nezaposlenost osoba s 
invaliditetom veliki je problem kojim se dovodi 
u pitanje smisao cjelokupne habilitacije i rehabili-
tacije osoba s invaliditetom. Naime, smatra se da 
nezaposlenost uzrokuje socijalnu izolaciju te nedo-
statak samopuzdanja pa i samopoštovanja neza-
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poslenih osoba, nemogu!nost vršenja utjecaja na 
mogu!e društvene promjene, ekonomsku ovisnost 
o drugima (naj eš!e državi), a sredstva uložena u 
profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, 
njihovom nezaposlenoš!i su zapravo “ba ena u 
vjetar“ (Kiš-Glavaš i suradnici, 2008).
Ili, gledaju!i na problem iz još malo šireg 
kuta, kao klju ne sastavnice sve u estalije spomi-
njanog procesa socijalne isklju enosti spominju 
se nezaposlenost, siromaštvo i socijalna izolacija 
(Štulhofer, 2006). One se me"usobno potkrepljuju 
i svojim me"udjelovanjem uzrokuju progresivno 
socijalno isklju ivanje. Prevladava mišljanje da je 
ovdje primarni  imbenik upravo marginalizacija 
pojedinaca na tržištu rada, tj. njihova produžena 
nezaposlenost (Gallie, 1999; prema Štulhofer, 
2006). Ona izaziva pad životnog standarda, a u 
mnogih i osiromašenje, koje onda ima dvije dalj-
nje posljedice - ograni ava resurse traženja posla 
i onemogu!uje sudjelovanje u društvenim aktiv-
nostima. Ograni eni resursi i pove!ana socijalna 
izolacija odvajaju ljude od potrebnih informacija i 
veza te tako ponovno otežavaju zapošljavanje. Na 
taj se na in nastavlja pogubna spirala socijalnog 
propadanja osobe.
Danas postoje snažni ekonomski argumenti za 
zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ekonomisti 
najavljuju ozbiljan manjak kvalificirane radne 
snage u bliskoj budu!nosti. Stoga zapošljavanje 
osoba s invaliditetom omogu!ava poduze!ima da 
regrutiraju nove zaposlenike iz dosad nedovoljno 
iskorištene radne populacije (Owens, 2008). No, 
tome je svakako preduvijet i da osobe s invalidite-
tom dobiju odgovaraju!u i integriranu edukaciju 
(Vije!e Europe, 2002a).
Tijekom proteklih godina provedena su mnoga 
istraživanja koja su se bavila problemima i pre-
prekama u zapošljavanju osoba s invaliditetom, 
kao što su stavovi poslodavaca, financijski razlozi 
i stupanj kvalificiranosti osoba s invaliditetom 
(Singer, 1999, Richardson, 1995., Wilson, 2007; 
prema Owens, 2008, Whigham, Mattson, 1996, 
Kiš-Glavaš, 2005, Kiš-Glavaš, Soka , 2006, Kiš-
Glavaš, Soka , 2006a).
Akceptiraju!i rezultate istraživanja, može se 
zaklju iti da je o profesionalnoj konkurentnosti 
osoba s invaliditetom potrebno voditi ra una od 
trenutka identificiranja odnosno stjecanja invali-
diteta. To svakako zahtijeva ka istom cilju usmje-
ren, uskla"en pristup svih segmenata društva - od 
sustava zdravstva i socijalne skrbi, obrazovnog 
sustava, sustava zapošljavanja i ostalih sustava, 
uz iznimno važnu podršku obitelji, udruga osoba 
s invaliditetom i udruga koje programski skrbe 
o osobama s invaliditetom te kona no (i možda 
najvažnije), samih osoba s invaliditetom (Paun 
Jarallah, 2008) sa svojim vještinama, potencijali-
ma i sposobnostima.
2007. godine Program ujedinjenih naro-
da za razvoj (UNDP) Hrvatska (www.undp.hr), 
pokrenuo je projekt - The Right to live in a 
Community: Social Inclusion and Persons with 
Disabilities u okviru kojeg je realiziran i podpro-
jekt: Utvr"ivanje spremnosti osoba s invalidite-
tom za zapošljavanje, pri  emu je prva aktivnost 
projekta bila provo"enje znanstvenog projekta: 
Stavovi nezaposlenih osoba s invaliditetom prema 
zapošljavanju i neke aktivnosti s ciljem pove anja 
njihove zapošljivosti. Kroz provo"enje znanstve-
nog istraživanja nastojalo se:
Utvrditi o ekivanja osoba s invaliditetom • 
za ulazak u svijet rada i usporediti ih s 
o ekivanjima poslodavaca;
Definirati aktivnosti koje je mogu!e podu-• 
zeti da bi se spomenuta o ekivanja mogla 
ispuniti (što !e rezultirati op!im uputama 
savjetnicima za zapošljavanje, poslodav-
cima, Fondu za profesionalnu rehabilita-
ciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 
i ostalim relevantnim akterima profesio-
nalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba 
s invaliditetom);
Izraditi preporuke - definirati aktivnosti • 
(individualne planove zapošljavanja) za 
100 nezaposlenih osoba s invaliditetom;
Identificirati podskupine osoba s invalidi-• 
tetom s obzirom na kriterijske varijable, 
odnosno zna ajke ispitanika te preporu iti 
generalne smjernice djelovanja, tj. aktiv-
nosti za poboljšanje njihove zapošljivosti.
Cilj je pak ovoga rada utvrditi koje aktivnosti 
nezaposlene osobe s invaliditetom u Republici 
Hrvatskoj poduzimaju s ciljem iznalaženja zapo-
slenja te koje ih poteško!e i prepreke, prema 
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njihovoj vlastitoj samoprocjeni, sprje avaju pri 
ve!em aktiviranju za traženje posla. 
Rezultate cjelokupnog UNDP projekta mogu-
!e je na!i u publiciranom izvješ!u pod nazivom 
„Zapošljivost nezaposlenih osoba s invalidite-
tom“ (Kiš-Glavaš i suradnici, 2008). 
METODA
Za potrebe ovog istraživanja kreiran je Upitnik 
o zapošljavanju za osobe s invaliditetom (Kiš-
Glavaš i suradnici, 2008) koji se sastoji od uku-
pno 39 varijabli. 18 je op!ih koje opisuju zna-
 ajke ispitanika, 17 kojima se izražavaju njihova 
mišljenja odnosno stavovi o temama vezanim 
uz zapošljavanje te 4 koje pokrivaju podru je 
procjene odnosno samoprocjene nekih osobnih i 
društvenih vrijednosti. Sva su pitanja zatvorenog 
tipa, temeljeno na rezultatima pilot-istraživanja 
kada je ispitanicima (njih 62) ponu"en  itav niz 
pitanja otvorenog tipa i njihovi su odgovori uzeti 
u obzir u finalnoj formi upitnika.
Uzorak su  inile ukupno 573 nezaposlene osobe s 
invaliditetom što je 10% od ukupnog broja nezaposle-
nih osoba s invaliditetom evidentiranih u Hrvatskom 
zavodu za zapošljavanje na dan 31. 12. 2006. godine 
(s istraživanjem se krenulo u prolje!e 2007. godi-
ne). I ostali kriteriji za izbor ispitanika izra"eni su 
temeljem statisti kih podataka o nezaposlenim oso-
bama s invaliditetom evidentiranima u HZZ-u (spol, 
osnova stjecanja invaliditeta, obrazovna struktura). 
Tako je u ovom uzorku 47% ženskih i 53% muških 
ispitanika, 86% ih ima jednostruki i 14% višestruki 
invaliditet, 76% ispitanika steklo je invaliditet prije 
15. godine života, a 24% nakon toga, 76% osoba 
sa završenom je srednjom školom u trajanju od 1-4 
godine, a 21% sa nezavršenom, djelomi no završe-
nom ili potpuno završenom osnovnom školom te 
4% visokoobrazovanih osoba s invaliditetom. 52% 
ispitanika nezaposleno je duže od 5 godina, tek 
22% kra!e od godinu dana, te svega 47% ispitanika 
ima prethodno radno iskustvo dok ostali nemaju. 
Mada se radi o prigodnom uzorku, u odabiru se 
rukovodilo omjerom pojedinih podskupina osoba 
s invaliditetom u ukupnoj populaciji nezaposlenih 
(osobe s tjelesnim invaliditetom, gluhe i nagluhe 
osobe, slijepe i slabovidne osobe, osobe s intelek-
tualnim teško!ama, osobe s kroni nim bolestima). 
Obuhva!ene su nezaposlene osobe s invaliditetom iz 
sve 4 regije Republike Hrvatske. Anketiranje su pro-
vodili savjetnici za zapošljavanje Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje i u manjoj mjeri  lanovi Hrvatskog 
saveza udruga tjelesnih invalida, uz detaljne upute i 
monitoring znanstvenog tima Projekta.
Za obradu podataka za potrebe ovoga rada 
korištena je faktrska analiza.
REZULTATI
Izvršena je faktorska analiza varijabli 
pitanja 32.
Pitanje 32 glasi:
Što ste u zadnjih 6 mjeseci poduzeli s ciljem 
traženja posla:
a) Istraživao/la sam mogu nost za pokreta-
nje vlastitog posla
b) Poha"ao/la sam jedan ili više te!ajeva
c) Bio/la sam na razgovoru za posao kod 
poslodavca
d) Javio/la sam se na najmanje tri, !etiri 
objavljena natje!aja za posao
e) Napisao/la sam nekoliko molbi za posao
f) Dao/la sam oglas u novine/na Internet da 
tražim posao
g) Informirao/la sam se o slobodnim radnim 
mjestima putem Zavoda za zapošljavanje
h) Kontaktirao/la sam privatnu agenciju za 
zapošljavanje
i) Informirao/la sam se o slobodnim radnim 
mjestima putem oglasa u novinama, na 
radiju, internetu i sl.
j) Informirao/la sam se kod prijatelja, pozna-
nika, obitelji o poslodavcima koji posluju 
na podru!ju gdje živim
k) Informirao/la sam se o pravima (poti-
cajima, povlasticama) koje moj budu i 
poslodavac i ja možemo ostvariti kod 
zapošljavanja
l) Obratio/la sam se udruzi osoba s invalidi-
tetom za pomo  pri traženju posla
m)  Ništa 
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Faktorskom analizom 13 varijabli pitanja 
32 Upitnika o zapošljavanju za osobe s invali-
ditetom izlu ene su 4 glavne komponente koje 
pokrivaju 53,733% zajedni ke varijance susta-
va. Prva komponenta pokriva 27,25% varijance 
sustava, druga komponenta 9,631%, tre!a kom-
ponenta 8,948% i  etvrta komponenta 7,904 % 
varijance sustava.





1 2 3 4
32 a ,086 ,777 -,079 ,072
32 b ,034 -,099 ,549 ,348
32 c ,513 ,266 ,536 -,061
32 d ,333 ,221 ,730 ,260
32 e ,390 ,344 ,651 ,141
32 f ,088 ,631 ,239 ,105
32 g ,798 -,056 ,220 ,112
32 h ,188 ,008 ,603 -,126
32 i ,551 ,302 ,520 ,116
32 j ,717 ,108 ,258 ,176
32 k ,267 ,359 ,199 ,688
32 l ,205 ,023 ,100 ,810
32 m -,748 -,240 -,210 -,190
Iz Tablice 1 je vidljivo da je najve!a zasi!enost 
1. glavne komponente varijablama 32 g (aritme-
ti ka sredina = 0,51, standardna devijacija = 0,5), 
32 m (aritmeti ka sredina = 0,18, standardna 
devijacija = 0,38), 32 j (aritmeti ka sredina = 0,42, 
standardna devijacija = 0,49), 32 i (aritmeti ka 
sredina = 0,31, standardna devijacija = 0,46) i 32 e 
(aritmeti ka sredina = 0,51, standardna devijacija = 
0,5) te je uvidom u sadržaj varijabli 1. glavnu kom-
ponentu mogu!e imenovati Faktorom pasivnog 
traženja posla. Pregledom aritmeti kih sredina 
(terijski prosje an rezultat iznosi 0,5) i standardnih 
devijacija rezultata, uo ava se da se ispitanici (njih 
573) relativno  esto odlu uju za „pasivne oblike 
traženja posla“, kao što su informiranje o slobod-
nim radnim mjestima i pisanje molbi za posao.
Drugu glavnu komponentu najviše saturiraju 
dvije varijable,  ine!i tako dualni faktor: varijabla 
32 a (aritmeti ka sredina = 0,2, standardna devi-
jacija = 0,4) i varijabla 32 f (aritmeti ka sredina = 
0,07, standardna devijacija = 0,25) te ju je mogu-
!e nazvati Faktorom samoinicijative u traženju 
posla. Uvidom u aritmeti ke sredine i standardne 
devijacije rezultata vidljivo je da ispitanici gotovo 
i ne pokazuju samoinicijativu u aktivnom traženju 
posla. 
Tre!u glavnu komponentu, najviše saturiraju 
varijable 32 d (aritmeti ka sredina = 0,21, stan-
dardna devijacija = 0,41), 32 e (aritmeti ka sre-
dina = 0,31, standardna devijacija = 0,46), 32 h 
(aritmeti ka sredina = 0,06, standardna devijacija 
= 0.24), 32 b (aritmeti ka sredina = 0,16, standar-
dna devijacija = 0,37), 32 c (aritmeti ka sredina 
= 0,3, standardna devijacija = 0,46) i 32 i (aritme-
ti ka sredina = 0,31, standardna devijacija = 0,46) 
te ju je mogu!e imanovati Faktorom aktivnog 
traženja posla. Pregledom deskriptivne statistike 
(a aritmeti ke sredine su izrazito niske) vidljivo 
je da osobe s invaliditetom nisu posebno aktivne 
u traženju posla.
#etvrtu glavnu komponentu saturiraju varija-
ble 32 l (aritmeti ka sredina = 0,17, standardna 
devijacija = 0,38) i 32 k (aritmeti ka sredina = 
0,12, standardna devijacija = 0,33),  ine!i tako 
još jedan dualni faktor kojeg je mogu!e nazvati 
Faktorom traženja pomo i civilnog sektora 
u pronalaženju posla. Iz aritmeti kih sredina i 
standardnih devijacija postignutih rezultata ispi-
tanika, vidljivo je da osobe s invaliditetom u vrlo 
maloj mjeri koriste ovu opciju prilikom traženja 
zaposlenja.
Mogu!e je zaklju iti da osobe s invaliditetom 
uglavnom o ekuju pomo! od drugih u pronalaže-
nju vlastitog zaposlenja.
Glavne komponenete me"usobno ne koreliraju.
Izvršena je faktorska analiza varijabli 
pitanja 33.
Pitanje 33 glasi:
Koje su vaše poteško!e u aktiviranju za traže-
nje posla:
a) Nemam financijskih mogu nosti da !esto 
odlazim na Zavod za zapošljavanje, kupu-
jem novine i sl.
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b) Ne znam kako se piše molba i životopis
c) Nemam financijskih mogu nosti za poha-
"anje te!ajeva
d) Moji poznanici, prijatelji i !lanovi obitelji 
ni sami ne znaju ništa o poslodavcima na 
podru!ju gdje živim
e) Ne obra am se institucijama jer mi one 
nikad ništa nisu ponudile
f) Osobe s invaliditetom ionako nitko ne e 
zaposliti
g) Ništa
Faktorskom analizom 7 varijabli pitanja 33 
Upitnika o zapošljavanju za osobe s invaliditetom 
izlu ene su 2 glavne komponente koje pokriva-
ju 47,964% zajedni ke varijance sustava. Prva 
komponenta pokriva 31,937% varijance sustava, 
a druga 16,027% varijance sustava.






33 a ,714 -,053
33 b ,485 ,038
33 c ,744 -,247
33 d ,533 -,237
33 e ,105 -,583
33 f ,037 -,799
33 g -,589 ,714
Iz Tablice 2 je vidljivo da je najve!a zasi!enost 
1. glavne komponente varijablama 33 c (aritmeti -
ka sredina = 0,36, standardna devijacija = 0,48), 33 
a (aritmeti ka sredina = 0,2, standardna devijacija 
= 0,4), 33 g (aritmeti ka sredina = 0,28, standardna 
devijacija = 0,45), 33 d (aritmeti ka sredina = 0,18, 
standardna devijacija = 0,38) i 33 b (aritmeti ka 
sredina = 0,11, standardna devijacija = 0,32) te je 
uvidom u sadržaj varijabli 1. glavnu komponen-
tu mogu!e imenovati Faktorom financijskih i 
subjektivnih prepreka aktiviranju za traženje 
posla. Pregledom aritmeti kih sredina (terijski 
prosje an rezultat iznosi 0,5) i standardnih devi-
jacija rezultata, uo ava se da ispitanici (njih 573) 
spomenuto ne vide osobito zna ajnom preprekom 
pri vlastitom aktiviranju za traženje posla.
Drugu glavnu komponentu najviše saturiraju 
sljede!e varijable: varijabla 33 f (aritmeti ka sre-
dina = 0,36, standardna devijacija = 0,48), varija-
bla 33 g (aritmeti ka sredina = 0,28, standardna 
devijacija = 0,45) i varijabla 33 e (aritmeti ka 
sredina = 0,17, standardna devijacija = 0,38), te 
ju je mogu!e nazvati Faktorom negativisti!-
kog stava prema mogu nostima zapošljavanja. 
Uvidom u aritmeti ke sredine i standardne devija-
cije rezultata vidljivo je da ispitanici isto ne isti u 
kao zna ajnu prepreku vlastiom aktiviranju pri 
traženju posla. 
Mogu!e je zaklju iti kako ispitanici ne vide 
mnogo, kako objektivnih, tako ni subjektivnih 
prepreka svome aktiviranju pri traženju posla. 
Time više  udi prethodni rezultat koji upravo 
govori o niskom aktiviranju i slaboj samoinicijati-
vi pri traženju posla kod osoba s invaliditetom.
Glavne komponenete me"usobno ne koreliraju.
Izvršena je faktorska analiza varijabli pitanja 36.
Pitanje 36 glasi:
Procijenite u kojoj mjeri, vas osobno, svaka od 
sljede!ih prepreka sprije ava da se zaposlite:
a) Teško!e dolaska do radnog mjesta
b) Neprilago"enost radnog mjesta
c) Neprilago"enost radnih zadataka
d) Ograni ene mogu!nosti obavljanja poslo-
va
e) Nedostatak radnog iskustva
f) Teško!e u komunikaciji s drugim osoba-
ma
g) Nemogu!nost postizanja istog radnog 
u inka kao i zdrava osoba
h) Mišljenje drugih da osobe s invaliditetom 
ne mogu dobro raditi
i) Izuzetan napor pri radu
j) Ostali me radnici ne bi prihvatili kao rav-
nopravnog  lana kolektiva
k) Nedovoljno znanja za kvalitetan rad
l) Nedostatak prisustva nekog od  lanova 
obitelji
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m) Nedostatak potpore na radnom mjest 
(radni asistent)
Faktorskom analizom 13 varijabli pitanja 36 
Upitnika o zapošljavanju za osobe s invaliditetom 
izlu ene su 2 glavne komponente koje pokriva-
ju 49,528% zajedni ke varijance sustava. Prva 
komponenta pokriva 38,778% varijance sustava, 
a druga 10,804% varijance sustava.






36 a ,449 -,709
36 b ,399 -,871
36 c ,443 -,861
36 d ,382 -,772
36 e ,468 -,322
36 f ,674 -,253
36 g ,646 -,481
36 h ,636 -,278
36 i ,594 -,445
36 j ,746 -,274
36 k ,662 -,435
36 l ,640 -,263
36 m ,659 -,463
Iz Tablice 3 je vidljivo da je najve!a zasi!enost 
1. glavne komponente varijablama 36 j (aritmeti ka 
sredina = 2,64, standardna devijacija = 1,41), 36 f 
(aritmeti ka sredina = 2,4, standardna devijacija = 
1,42), 36 m (aritmeti ka sredina = 2,59, standardna 
devijacija = 1,44), 36 k (aritmeti ka sredina = 2,78, 
standardna devijacija = 1,31), 36 g (aritmeti ka 
sredina = 2,88, standardna devijacija = 1,46), 36 l 
(aritmeti ka sredina = 1,84, standardna devijacija = 
1,25) i 36 h (aritmeti ka sredina = 2,82, standardna 
devijacija = 1,51) te je uvidom u sadržaj varijabli 1. 
glavnu komponentu mogu!e imenovati Faktorom 
predrasuda okoline i prepreka koje proizlaze iz 
ošte enja. Pregledom aritmeti kih sredina (terijski 
prosje an rezultat iznosi 3,0) i standardnih devijacija 
rezultata, uo ava se da ispitanici (njih 573) percipi-
raju postojanje predrasuda i vlastita ograni enja koja 
proizlaze iz ošte!enja, no ne smatraju isto isuviše 
velikom preprekom pri njihovom zapošljavanju.
Drugu glavnu komponentu najviše saturiraju 
sljede!e varijable: varijabla 36 b (aritmeti ka 
sredina = 2,74, standardna devijacija = 1,46), 
varijabla 36 c (aritmeti ka sredina = 2,94, stan-
dardna devijacija = 1,42), varijabla 36 d (ari-
tmeti ka sredina = 3,28, standardna devijacija 
= 1,39) i varijabla 36 a (aritmeti ka sredina = 
2,4, standardna devijacija = 1,54) te ju je mogu-
!e nazvati Faktorom neprilago"enosti radnog 
mjesta i zadataka. Uvidom u aritmeti ke sredine 
i standardne devijacije rezultata vidljivo je da 
ispitanici neprilago"enost radnog mjesta i radnih 
zadataka, kao i teško!e dolaska do radnog mje-
sta ne uo avaju ili pak ne smatraju zna ajnijim 
preprekama pri njihovom zapošljavanju, dok u 
ve!oj mjeri isti u vlastite ograni ene mogu!nosti 
obavljanja poslova. Zanimljivo bi bilo utvrditi da 
li sami ispitanici smatraju da imaju ograni ene 
mogu!nosti obavljanja poslova ili smatraju da ih 
takvima percipiraju potencijalni poslodavci te to 
vide jednom od zna ajnijih prepreka vlastitom 
zapošljavanju.
Glavne komponenete me"usobno ne koreliraju.
RASPRAVA
Faktorskom analizom pitanja 32, 33 i 36 
Upitnika o zapošljavanju za osobe s invalidite-
tom, koja govore o aktivnostima koje nezapo-
slene osobe s invaliditetom poduzimaju s ciljem 
traženja zaposlenja te precipiranim teško!ama i 
preprekama za poduzimanje spomenutih aktivno-
sti, izlu eno je ukupno 8 faktora:
Faktor pasivnog traženja posla;• 
Faktor samoinicijative u traženju posla;• 
Faktor aktivnog traženja posla;• 
Faktor traženja pomo!i civilnog sektora u • 
pronalaženju posla;
Faktor financijskih i subjektivnih prepreka • 
aktiviranju za traženje posla;
Faktor negativisti kog stava prema mogu!-• 
nostima zapošljavanja;
Faktor predrasuda okoline i prepreka koje • 
proizlaze iz ošte!enja i
Faktor neprilago"enosti radnog mjesta i • 
zadataka.
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Pregledom aritmeti kih sredina i standardnih 
devijacija rezultata vidljivo je da nezapolene osobe 
s invalditetom nisu posebno aktivne u traženju 
posla te da se relativno  esto odlu uju za „pasivne 
oblike traženja posla“, kao što su informiranje o 
slobodnim radnim mjestima (putem HZZ-a, kod 
prijatelja, iz novina) i pisanje molbi za posao, ali 
ne pokazuju samoinicijativu u aktivnom traženju 
posla (ne javljaju se na natje aje, ne prezentiraju 
poslodavcima niti se raspituju za pokretanje vla-
stitog posla) te u vrlo maloj mjeri koriste pomo! 
civilnog sektora prilikom traženja zaposlenja. Ova 
posljednja opcija vrlo je intenzivno korišten model 
potpore zapošljavanju osobama s invaliditetom u 
zapadnim zemljama (tzv. volonterski sutav zapo-
šljavanja; prema Ra ki, 1997), a i kod nas se sve 
više uo avaju aktivnosti nevladinih udruga u pru-
žanju potpore zapošljavanju osoba s invaliditetom 
(primjerice kroz aktivnosti Hrvatskog saveza udru-
ga tjelesnih invalida; www.hsuti.hr). 
S druge pak strane, mogu!e je uo iti da nezapo-
slene osobe s invaliditetom ne percipiraju mnogo 
teško!a i prepreka pri vlastitom aktiviranju u tra-
ženju zaposlenja ili pak mogu!e prepreke ne vide 
subjektivno zna ajnima (primjerice financijske 
ili prepreke osobne prirode - neinformiranost ili 
neposjedovanje nekih vještina ili sposobnosti), ali 
istovremeno ne izražavaju negativisti ki odnosno 
stav rezignacije prema vlastitim mogu!nostima 
zapošljavanja (primjerice stav da osobe s invalidi-
tetom ionako nitko ne!e zaposliti), pri !emu onda 
njihova neaktivnost još više za u"uje. Naime, ovo 
je istraživanje pokazalo da nezaposlene osobe s 
invaliditetom iako percipiraju postojanje predra-
suda u društvu prema zapošljavanju i radu osoba 
s invaliditetom te su istovremeno svjesne i posto-
janja nekih vlastitih ograni enja koja proizlaze 
iz ošte!enja, ipak spomenuto ne smatraju suviše 
velikom preprekom pri njihovom zapošljavanju. 
Tako"er, niti objektivne prepreke kao što su 
neprilago"enost radnog mjesta i radnih zadataka, 
ili teško!e dolaska do radnog mjesta ne uo avaju 
ili pak ne smatraju zna ajnijim preprekama pri 
zapošljavanju. Stoga bi bilo potrebno dodatno 
istražiti što je uzrok ovoj neaktivnosti osoba s 
invaliditetom te potom predložiti mjere koje bi ih 
mogle potaknuti da se aktivnije uklju e u rješava-
nje problema vlastite nezaposlenosti.
ZAKLJU#AK
Iako, kako je ve! spomenuto u uvodnom dije-
lu ovoga rada, uspješnog zapošljavanja osoba s 
invaliditetom nema bez sinergijskog djelovanja 
svih segmenata društva, rezultati svakako najviše 
ovise o u inkovitosti direktnih sudionika procesa 
zapošljavanja: Hrvatskog zavoda za zapošljava-
nje koji provodi profesionalno usmjeravanje i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa i suradnih institu-
cija (primjerice Agenicje za odgoj i obrazovanje 
i sl.) koje provodi obrazovanje i osposobljavanje 
u enika s teško!ama u razvoju i osoba s invali-
ditetom (kada se radi o obrazovanju odraslih), 
tržišta rada, odnosno poslodavaca te samih osoba 
s invaliditetom s njihovom motivacijom, intere-
sima i sposobnostima, socijalnim vještinama i 
osobnoš!u. 
U posljednjih nekoliko godina, svjedoci smo 
uspješnog poduzimanja niza aktivnosti s ciljem 
porasta broja zaposlenih osoba s invaliditetom. 
Primjerice, tijekom 2007. godine, posredovanjem 
HZZ-a zaposleno je 1423 osobe s invaliditetom, 
što je gotovo tre!ina prijavljenih u evidenciji 
(Paun Jarallah, 2008). Mnogo je u injeno s ciljem 
unapre"enja sustava profesionalnog usmjeravanja i 
zapošljavanja osoba s invaliditetom (www.hzz.hr).
Iako još uvijek zastario i rigidan te s potreba-
ma tržišta rada neuskla"en sustav odgoja i obra-
zovanja, uz rezultate koji govore o nedovoljnoj 
osposobljenosti u enika s invaliditetom za nasta-
vak obrazovanja i zapošljavanje (Kiš-Glavaš, 
2008), kroz reforme koje su u tijeku i ova !e 
karika u lancu, vjerujemo, oja ati. Ve! je i dono-
šenje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 
i srednjoj školi (NN, 87/08) veliki korak.
I sami su se poslodavci, potaknuti pozitivnim 
iskustvima u zapošljavanju osoba s invalidite-
tom (zahvaljuju!i prije svega uvo"enju „kvotnog 
sustava zapošljavanja“ kao pružanju prilike za 
zapošljavanje i dokazivanje osoba s invalidite-
tom; regulirano Zakonom o profesionalnoj reha-
bilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, 
NN, 143/02, 33/05) aktivnije uklju ili u propagi-
ranje i realizaciju zapošljavanja osoba s invalidi-
tetom, što je vidljivo i kroz reference poslodavaca 
koji su dobitnici ili su bili kandidati za nagradu 
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„Poslodavac godine za osobe s invaliditetom“ 
koja se dodjeljuje za promicanje i provedbu 
dobrih praksi zapošljavanja osoba s invaliditetom 
(Bakula-An"eli!, 2008.). Mnogo su tome dopri-
njele i aktivnosti Fonda za profesionalnu reha-
bilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 
(www.fond.hr). 
A osobe s invaliditetom? Rezultati ovog istra-
živanja pokazuju da su generalno nedovoljno 
aktivne u traženju zaposlenja. Možda je to rezul-
tat iskrivljene percepcije osoba s invaliditetom u 
društvu op!enito, još uvijek isticanja nemogu!-
nosti umjesto mogu!nosti, nesposobnosti umjesto 
sposobnosti, potrebe za pomo!i umjesto pružanja 
podrške, nemo!i umjesto snage i vrijednosti… 
Možda je ova iskrivljena prercepcija iskrivila i 
percepciju samih osoba s invaliditetom i time 
ih je društvo, ali i oni sami kroz nedovoljno 
proaktivno djelovanje, doista još više marginali-
ziralo. Treba stoga poduzeti konkretne aktivnosti 
i sustavnim prosvje!ivanjem djelovati na porast 
svijesti o vlastitoj odgovornosti osoba s invali-
ditetom u kreiranju vlastite budu!nosti. Udruge 
osoba s invaliditetom ovdje bi trebale odigrati 
presudnu ulogu.
U aktualnom trenutku velike svjetske ekonom-
ske krize i nadolaze!e recesije, kada se o ekuje i 
zna ajan porast nezaposlenosti, marginalizirane 
skupine, me"u kojima i skupina osoba s invalidi-
tetom još su izloženije nadolaze!im neda!ama. A 
bez vjere u sebe i snažnih profesionalnih i socijal-
nih kompetencija,  ije stjecanje podjednako ovisi 
o samim osobama s invaliditetom, kao i o ostalim 
dionicima njihovog zapošljavanja, uspjeh !e, na 
žalost, izostati.
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ACTIVITIES AND OBSTACLES IN CONCEIVING EMPLOYMENT 
FOR PERSONS WITH DISABILITIES
Summary: In the year 2007. United Nation’s Development Programme (UNDP) for Croatia (www.undp.hr), initiated a 
new programme - „The Right to live in a Community: Social Inclusion and Persons with Disabilities“ in framework of which 
a scientiÞ c project: “Attitudes of Unemployed Persons with Disabilities towards employment “was developed, as well as some 
activities which tend to increase their employment ability. Some of these results will be presented in this essay.
The aim of this essay is to determine which actions do unemployed persons with disabilities in Republic of Croatia take to 
Þ nd work and what difÞ culties and obstacles, according to their own evaluation, prevent them from taking more efforts in their 
job search. Within the sample of 573 examinees, representative of all four Croatian regions, based the on selected variables of 
the applied Questionnaire for employment of persons with disabilities, and using the factor analysis as well, the total of 8 factors 
were identiÞ ed. The results indicate a passive attitude of persons with disabilities towards job search. 
At the same time, there are no signiÞ cant difÞ culties and obstacles which would prevent them to be more active
Therefore, it is important to point out that the persons with disabilities are also responsible for creating their own future.
Key words: persons with disabilities, employment, activities, obstacles
